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Abstract: Im Wahlkampf zur deutschen Bundestagswahl 2017 haben professionelle, etablierte Medien
auch auf Social Media eine große Rolle gespielt. Doch die Art und Weise, wie die Parteien die Medien in
ihre eigenen Facebook-Botschaften eingebaut haben, hat sich massiv unterschieden.
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Was vom investigativen
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Allianz gegen
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Die Diskussion starten...
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